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 ةلاسرلا ةيدملمحا ةفيرشلا: 
ةوعدلا لىا ةياحم قوقلحا ةيناسنلإا ةاواسلماو ينب سانلا 
دحمأ نىامز 
 نيدلا لوصا ةيلكب ثيدلحاو يرسفتلا ةبعشنيدلا ةعمالجا ةيملاسلإا ةيموكلحا ىراساتنأ 
رجنب ينسام 
 
Abstract 
 
This paper discusses treatise concerning Muhammad preaching to the human rights and 
equality among humans. In this paper, the writer mentioned that Prophet Muhammad 
always give attention to the issues of equality and human rights. He has tried in earnest 
to bring about equality of human rights. Among the steps he did, namely by sending a 
message to the kings or rulers around Arab peninsule in that time. These messages came 
to be known as Muhammad the sublime treatise, which became indication that Islam had 
long talks about equality and human rights. Everyone has equal rights and obligations. 
The differences between them over the contribution of the benifit works that can be given to 
mankind in general. 
 
ةيسئرلا تاملكلا: ةلاسرلا .تاهيجوت,ةاواسلما,ةيناسنلاا قوقلحا   
       
يمدقتلا 
ءاج انيبن ىفطصلما ىلص اللها هيلع ملسو ةيادلهاب داشرلإاو ، 
ترانتساف هتلاسرب ةفيرشلا قرشأو هتياد لماعلا حتفو اللها هب انيعأ ايمع 
ابولقو اقلغ انذآو امص .ناكف ةحمر ينلماعلل تعشقنا هب بحس ةلاهلجا ، 
تحازناو هب تاملظ ةللاضلا ذم ثعب اذ نيدلا فينلحا ىذلا لمتشا ىلع 
عيجم نسالمحا ليلجو لئاضفلا .دقف ثكم ىفطصلما ىلص اللها هيلع ملسو 
ةكبم ةمركلما ةثلاث رشع اماع كلذو ارود هتثعبل وعدي لىا نيد هبر ىلعلأا ، 
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 من أخرجهم حتى الروحانى وطبه الربانى بدينه الامنين العرب أولئك يعالج
 وبالجمود شهرة والخمول اتحادا بالتفرق واستبدلوا ا، النور الى الظلمات
 رأقة الأكباد وبالغلظ ، عزة وبالذلة ، قوة وبالضعف ، محبة وبالعداوة تفكيرا
 .وحضارة مدينة الطباع وبجفاء
 ، وسلم عليه الله صلى المصطفى به جاء الذى الدين – الإسلام
 المرتكزة وارشاداته ، السديد وتوجيهه ، الحكيمة بخطته  تتم سماوية كرسالة
 يهدف تحقيقها الى يرنو اوغاية يسلكه منهج كل فى وهو ، الرزين الفهم على
 تمييز ودون اجناسها بين تفرقة دون وسعادا البشرية خير الى مايهدف اول
 الحياة يسلكه سلوك كل فى يحدد انه كما الجسمية او المادية مقدراا بين
 العدل شريعة واقرار. المساواة على القائم  السلمى والتعايش ، الكريمة الحرة
 الإنسان وضع دائما يحاول وهو ، والمادية الأدبية الحقوق وصيانة والقسط
 توجيهاته فى الإسلام يكن ولم الذهنية بمقوماته لمخلوق به الملائمة مكانته فى
 والحقوق والمشاعر الإحساس مع يتنافى او والعمل القول فى مغلظا وتعاليمه
 الفانية للحرب داعي لا إذ ، العالمى السلام الى يدعو فالإسلام الإنسانية
 اوجد وقد. صافية والقلوب ، مطمئنة النفوس طالما والتفرقة والشقاق
 خوف دون الإسلامية بلاد فى يعيشوا ان الذمة لأهل خاصا نظاما الإسلام
 تحت وهم ، وامان  دارسلام فى أنفسهم على ولا اموالهم ولا ارواحهم على
 .حقه حق ذى لكل يعطى الذى الوارف الإسلام ظل
 ولا القلوب وطمأنينة النفوس سلامة حفظ السلام يستطيع لم وإذا
 هناك اذ ، والوعود العهد ولا والشرف العرض ولا ، والمستقبل الثروة صونة
 الدفاع على الإسلام يحض ان اذن فلامفر الإسلام حرمة انتهاك فى يطمع من
 أمن ولصون ، السلام لحفظ فرضت حينذاك فالحرب.  ابنائه وعن داره عن
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 اوسلاحا سيفا الإسلام حمل وما.  بلادهم والمستقبل دارهم عقر فى المسلمين
 الا دوم المسلمون يحارب ولم ولايته وأمن  واستقرارا كيانه عن دفاعا الا
 فى يخرج لم وسلم عليه الله صلى فالمصطفى. ونصرته الحق إقامة فى للضرورة
 .الإسلام واهانتهم للمسلمين المشركين معاملة وهى الظروف دفعته الا غزوته
 اهمها اسس على مبنية المساواة لمبدأ الباعثة الإسلامية الدعوة نشر ان
 الدعوة بسلامة النفوس اليهم لتطمئن اخلاقهم حيث من الدعاة فى الناس ثقة
 والسلام ، النفسى الأمن اقامة عليهم فيجب.  اليها ويدعون ا ينادون التى
 فدعاة. للإنسانية العميم بالخير المدعمة طبيعته على الدين يسير لكى الروحى
 يبعثون لأم. المؤمنة الطاهرة وبالقلوب الطيبة بالنفوس صلة على الإسلام
 .والجماعات الأفراد نفوس فى السلام اقامة فى الكبير الأمل
 الحليمة الدعوة قواعد التزام الى الدعاة الكريمة الاية داعت وقد
 الرسول وبطاعة ،١احسن هى بالتى واادلة الحسنة والموعظة بالحكمة
 وحنانه ورحمته برأفته الناس ودعا ،٣ للعالمين رحمة نفسه فالرسول ،٢ المبعوث
 الإبن فأمر مكانتها واعترف ، كياا فحفظ الأسرة سلام الى الناس ودعا ،
 شكل اى على يهينها ولا ، الاعتداء صور من صورة بأدنى ابويه يعتدى الا
 بتربية أمر اذ الابن من ينال والعمل القول فى عليهما يجرؤ ولا ، الإهانات من
 ، الزكاة فريضة فى نظاما فأوجد الإجتماعي السلام الى ايضا ودعا ، الأولاد
 .والمساكن والضعفاء والأرملة ، اليتامى ورعاية
                                                                
  ٥٢١:  النحل السورة أنظر. ١
 ٩٥:  النساء  السورة أنظر. ٢
 ٧٠١:  الانبياء سورة انظر. ٣
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 صلى المصطفى كان كيف ، الشمس كوضوح واضحة حقيقة هذه
 اتمع بناء فى ورحيما عاطيفا مسلكا يسلك بعثته بداية منذ وسلم عليه الل
 ترفع ان الى دعوته امتدت وقد الأساسية بحقوقهم المناسب المدنى الإسلامى
 الله صلى انه التاريخ صفحات سجلت اخرى ناحية ومن. الأعلى الرفيق الى
 مشركي قبل من والتهجير والضرر الأذى من الرسالة اعباء حمل وسلم عليه
اشد   عداوم ان المستغرب من يكن ولم. وساعدهم حولهم ومن المكرمة مكة
 .إسرائيل بنى على وملائه فرعون عداوة من فزع وا
 ينتمى ومن المسلمين وأعداء المستشرقين بعض وتركه نسيه ما هذا
 ورموا اموا أجلها ومن والإقتصادية المالية مساعدام من ليفوز اليهم
 دين هو بل والإجتماعية الإنسانية لايعرف وشديد غليظ كدين الإسلام
 لا الامات فهذه ،٤والدمار والقتل والفساد الهلاك يحب وصخروى بادى
 يحمى ظهوره بداية فى والإسلام. والمسلمين الإسلام على وافتراء لها اساس
 ويدعو والاجتماعية الإنسانية والمساواة الحقوق على ووافية صادقة حماية
 كحجة المحمدية الرسالة  الى الآن ولنظر. حيام طول التزامها على المسلمين
                                                                
 تحت وانتشاره وفزيع غليظ دين نه بأ الإسلام فاتيكان رئيس ام ( ٠١٠٢السنة ) هذه اوئل وفى. ٤
 ويطلبونه الطرقات الى المتظاهرين نزول بعد مقالته من ويرجع العالم انحناء فى المسلمين على ويعتذر السيوف ظلال
 خاصة تركيا مسلمى من والعفو السماخ وطلب تركيا زار لذلك اجابة. الإسلامية ى بمياد الإعتراف الى  بالرجوع
 وطيعت سجلت وقد. عنها لابعفى اهانة الإسلام دانمرك مجلة اهانت السنة نفس وفى. عامة الدولى والمسلمى
 لإسلام المضلة والافترأت الأهانات من وغيرذلك مريوطة قنبلة رأسه وعلى وسلم عليه الله صلى محمد  كاريكتورة
حرجت مجموعة من المتظاهرين فى الدول الاسلامية  الى الطرق والى امام  ٢١٠٢وفى اوائل شهر سبتمبر .والمسلمين
السفارات والقنصولات الامريكية  مثل ليبيا وايران واليمن ومصر  وباكستان والهند والاندونيسيا وقامت باحتجاج 
التى اهانت واساءت وطعنت كرمة محمد صلعم بصفة خاصة   smelsoM fo ecneconnIعلى الافلام" بليغ  
 والمسلمين بصفة عامة. 
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 دول فى والامبراطور والقياصرة  والرؤساء الملوك الى ارسلت التى ومقنعة قوية
 الإنسان حقوق لإقامة الدعوة من مضموا اهىوم ،  الأجنبية ااورة
 الله وعلى.  علمية بحثا تبحث سوف  المتواضعة المقالة فهذه. والمساواة؟
 .المستعان
 والنصوص عروض الرواية (١)
 الطريق وامن ست سنة اواخر فى الحديبية من المسلمين رجوع بعد
 الى يدعوهم الارض ملوك وسلم عليه الله صلى المصطفى كاتب قريش من
 وكان الشهيرة خطاباته به يختم فضة من خاتما ذاك اذ واتخذ السمحاء العقيدة
 عليه الله  صلى المصطفى بعثه رسول اول وكان ، ٥الله رسول محمد"  نقشه
 اليه وكتب النجاشى الى ارسله فقد الصمروى، أمية بن عمر هو وسلم
القرآن  وهذا نصه )) بسم الله الرحمن  عليه ويتلو الإسلام الى يدعوه كتابين
الرحيم  من محمد رسول الله الى  النجاشي  عظيم الحبشة  سلام على من 
اتبع الهدى  اما بعد, فانى احمد اليك الله  الذى لا اله الا هو الملك القدوس  
واشهد ان عيسى بن مريم  روح الله زكلمته القاها ¸السلام المؤمن المهيمن 
بتول  الطيبة  الحصينة  فحملت بعيسى  من روحه ونفخه كما الى مريم ال
خلق ادم بيده  . وانى ادعوك الى الله وحده لا شريك له والموالاة الى طاعته , 
وان تتبعنى  وتؤمن بالذى  جاءنى  . فانى رسول الله ,وانى ادعوك وجنودك  
من  الى الله عز وجل , وقد بلغت ونصحت  فأقبل نصحتى , والسلام على
                                                                
 رهط الى يكتب ان أراد وسلم عليه الله صلى النبى ان مالك ابن أنس عن صحيحة رواية جاءت وقد. ٥
 الإمام.)  فضة من خاتما وسلم عليه الله صلى النبى خاتم عليه الا كتابا لايقبلون ام – له فقيل الأعاجم من اناس او
 ، عشر الحادى الجزء.  ٢٩٩١.  الفكر دار ، بيروت ، البخارى صحيح بشرح البارئ فتح ، العسقلانى حجر ابن
 (١٥:  ص
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 ونزل عينيه على فوضعه الله رسول كتاب النجاشى فأخذ اتبع الهدى, ((  
 والى ،٦  الحق شهادة وشهد اسلم ثم تواضعا الأرض على فجلس سريره من
 السهمى خذافة بن الله عبد وسلم عليه الله صلى المصطفى بعث الفرس عظيم
وهذا نصه )) بسم الله الرحمن الرحيم , من   اليه الكتاب الله عبد رفع ولما
محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس,  سلام على من اتبع الهدى  وامن 
باالله  ورسوله وشهد ان لا اله الا الله , وانى رسول الله  الى الناس كافة لينذر 
 اخذه عليه من كان حيا , اسلم تسلم فان ابيت فعليك اثم اوس .  وقرأ
وهذا   اللخمى بلتعة ابى بن خاطب القبط عظيم المقوقس والى ،((  ومزقه
نصه )) بسم الله الرحمن الرحيم  من محمد عبد الله ورسوله الى  المقوقش 
عظيم القبط , سلام على من اتبع الهدى  , اما بعد  فانى ادعوك بدعاية 
 اهل الاسلام , اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مريتن فان توليت فان عليك اثم
القبط يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم  ان لا نعبد الا الله  
ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا  بعضا اربابا من دون الله فان تولوا 
 عليه الله صلى رسول كتاب سلم فقولوا اشهدوا بانا مسلمون .    ولما
 وكنت بقى قد نبيا ان علمت قد ، وقال كتابا وكتب ، خيرا ، قال وسلم
 فقبل بجاريتين اليك وبعثت رسولك أكرمت وقد بالشام يخرج انه أظن
  ،٧ القبطية مارية وزوج هديته وسلم عليه الله صلى المصطفى
                                                                
 ، العزيز عبد أمير وانظر ايضا   ٥١وانظر  الامام ابن سعد , الطبفات الكبرى  الجزء الثالث ص :  .٦
 ، الوهاب عبد بن محمد وأيضا. ٨٥٢ ص( ٣٠٠٢ ، حزم ابن دار السعودية)  والمسلمين الإسلام تاريخ فى الوجيز
 . ٣٦ ص( السنة بدون المحمدية السنة ، القاهرة)  وسلم عليه الله صلى الرسول سيرة مختصر
وانظر ايضا الامام احمد بن حنبل , مسند احمد بن حنبل  ,الجزء    ٩٥٢:  ص ، السابق المرجع. ٧
 .٣٦٢الاول  ص : 
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 عليه الله صلى المصطفى ان أخرى رواية وغيرهما ،٨ الشيخان وأخرج
 رواية وهذه عنهما الله رضى عباس ابن قال.  قيصر الى رسالة كبت وسلم
 ركب فى اليه أرسل هرقل ان أخبره ، حرب بن سفيان أبا أن"  مختصرة
 ، بترجمانه ايضا ودعا.  الروم عظماء وحوله مجلسه فى فدعاهم ، قريش
قال  قلت  هو فينا  ذو   كيف  حسبه فيكم : الأسئلة ذه هرقل فسأل
حسب, قال فهل كان من ابائه ملك ؟  قلت , لا  ,قال فهل كنتم  تتهمونه 
بالكذب قبل ان يقول  ما قال , قلت  لا , قال من يتبعه , اشراف الناس او 
ضعفائهم قال قلت  بل ضعفائهم  قال  ايزيدون ام ينقصون ؟ قال قلت لا , 
م عن دينه  بعد ان يدخل فيه  سخطة له بل يزيدون  قال  هل يرتد احد منه
؟  قال قلت , لا . قال هل قاتلتموه  قلت , نعم,  قال فكيف كان قتالكم 
اياه  قال  قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا, يصيب منا  ونصيب منه. 
قال فهل يغدر  قلت , لا,  ونحن منه  فى مدة لا ندرى ما هو صانع  فيها. 
 يقة  سؤاله   امام  المسؤول .ثم اوضح هرقل  عن حق
  المحمدية الرسالة مضمون  عن البحث
والبحث عن الرسالة التى  ارسلها المصطفى صلى الله عليه وسلم  الى 
 قيصر صارت مهمة  جدا لموقفها وحسن تعبيرها  ولذلك  نفصل كما يلى : 
                                                                
 الى بدعوة هرقل الى وسلم عليه الله صلى النبى كتاب باب الجهاد كتاب فى اليسابورى مسلم أخرج. ٨
 والنبوة الإسلام الى الناس وسلم عليه الله صلى النبى دعاء باب والسير الجهاد كتاب فى البخارى وأخرج ، الإسلام
 والجزء( ١١٢-٩٠٢ ص ، السادس الجزء ، العسقلانى حجر ابن أنظر. )عنهما الله رضى عباس ابن عن وهما. 
-٢٥١ ص ، الثانى الجزء ،٢٩٩١ – بيروت الفكر دار ، مسلم صحيح ، مسلم والإمام. ٨٤-٦٤ ص:  الأول
   ٣٥١
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 الذى بمحمد نسبا أقرب أيكم فقال ، النسب عن الحسب او ( ١)
. ذونسب فينا هو سفيان أيو فأجاب ؟ نسبه وكيف ، ورسول نبى أنه يزعم
 فى تبعث الرسل فكذلك))  فقال فصدقها القصيرة الايجابة هذه سمع فلما
 المقرر العلم عن كان بالجزم بذلك هرقل اخبار ان فالظاهر((  قومها نسب
 ؟ النسب عن هرقل سأل لماذا هو يعجبنا والذى ،٩السابق الكتاب فى عنده
 وجمعه نسب من مصدر النسب ، أجل ؟ خاصة خصوصيات النسب فى هل
))   عنه الله رضى بكر ابى حديث الأثير ابن وذكر١،٠١القرابة وهى أنساب
 الكريمة الأيات الى ، ولننطر١١ بالأنساب التعلم البليغ اى نسابة رجلا وكان
 ٣٨ البقرة سورة فى:  وجل عز قوله منها القريب النسب أهمية لنا تبين حتى
 اللَّه إِلا تعبدونَ لا إِسرائيلَ بنِي ميثَاق أَخذْنا وإِذْ(  ٧٧١&٩٢١&     
 حسنا للناسِ وقُولُوا والْمساكينِ والْيتامى الْقُربى ذيو إِحسانا وبِالْوالدينِ
( ٢٨) معرِضونَ وأَنتم منكُم قَليلا إِلا متولَّيت ثُم الزكَاةَ وآتوا الصلاةَ وأَقيموا
 spyJõ3Ïtø:$#ur |=»tGÅ3ø9$# ÞOßgßJÏk=yèãur y7ÏG»t#uä öNÍkön=tæ (#qè=÷Gt öNåk÷]ÏiB Zwqßu öNÎgÏù ô]yèö/$#ur $uZ­/uَ
 قبلَ وجوهكُم تولُّوا أَنْ الْبِر ليس  (٩٢١ ) #$ 9øsy3Å OÞ #$ 9øèy Íâ &rRM| )ÎR¨ 7y 4 ruã t .jÏkÍ Nö
 والْكتابِ والْملائكَة الآخرِ والْيومِ بِاللَّه آمن من الْبِر ولَكن والْمغرِبِ الْمشرِقِ
 السبِيلِ وابن والْمساكين والْيتامى الْقُربى ذَوِي حبِّه علَى الْمالَ وآتى والنبِيِّين
 إِذَا بِعهدهم والْموفُونَ الزكَاةَ وآتى الصلاةَ وأَقَام الرِّقَابِ وفي والسائلين
                                                                
 الذى وهو( التوبة) أنفسكم من رسول كم جاء لقد – ربانية التصريحات هذه ونلاحظ ونتأمل.  ٩
 (؟) احمد اسمه بعده من رسول سيأتى انه عيس يقوله وما( الصف) منهم رسلا الأميين فى بعث
 ٣٠٨ ص ،٦٨٩١ الكاتولكية دار بيروت ، والإعلام اللغة فى المنجد ، مابوف لويس .٠١
 ، العربى التراث الإحياء دار ، بيروت الحديث غريب في النهاية ، الأثير ابن السعادات ابو الدين مجد. ١١
 ٦٨٣١:  ص ،١٠٠٢ ، الثانى الجزء
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 صدقُوا الَّذين أُولَئك الْبأْسِ وحين والضراِء الْبأْساِء في والصابِرِين عاهدوا
 ولا اللَّه واعبدوا( ٦٣ : النسآء سورة فى ثم( ٧٧١) الْمتقُونَ هم وأُولَئك
 والْمساكينِ والْيتامى الْقُربى وبِذي إِحسانا وبِالْوالدينِ شيئًا بِه تشرِكُوا
 وما السبِيلِ وابنِ بِالْجنبِ والصاحبِ الْجنبِ والْجارِ الْقُربى ذي والْجارِ
  سورة وفى( ٦٣) فَخورا مختالا كَانَ من يحب لا اللَّه إِنَّ أَيمانكُم ملَكَت
 ولذي وللرسولِ خمسه للَّه فَأَنَّ شيٍء من غَنِمتم أَنما واعلَموا( ١٤: الأنفال
 علَى أَنزلْنا وما بِاللَّه آمنتم كُنتم إِنْ السبِيلِ وابنِ والْمساكينِ والْيتامى الْقُربى
 ( ١٤) قَدير شيٍء كُلِّ علَى واللَّه الْجمعان الْتقَى يوم الْفُرقَان يوم عبدنا
 حين مثمرة بتوجيهات الأمة هذه وجه وسلم عليه الله صلى فالرسول
سبها ولح ، لمالها ، لأربع المرأة تنكح))  يقول حيث امرأة يخطبوا ان ارادوا
 البخارى كتب وقد ،(( ٢١ يداك تربت الدين بذات فاظفر ولدينها ، وجمالها
 الله رضى عائشة عن نسبه لايسب ان احب من باب)) النسب فى خاصا بابا
 قال المشركين هجاء فى وسلم عليه الله صلى النيى حسان استأذن قالت عنها
 وفى ٣١(( العجين من الشعرة تسل كما منهم لأسلنك فقال ؟ بنسبى كيف
 النبى عن عنهما الله رضى عباس ابن عن حديثا البخارى كتب الأخر الباب
 متى بن يونس من خير انى يقول ان لعبد ينبغى وما))  وسلم عليه الله صلى
  ،٥١النسب من يحرم ما الرضاعة من يحرم وانه ،٤١ابيه الى ونسبه
                                                                
 ، السنة بدون دحلان إندونسيا ، الباقى عبد فوأد محمد تحقيق ، ماجه ابن سنن ، ماجه ابن الإمام. ٢١
 الفعال وحسن ابآء شرف الحسب اي((  لحسبها))  كلمة الباقى عبد فوأد حلل وقد ٧٩٥:  ص ، الأول الجزء
 ٤٤٢:  السابع،ص الجزء  العسقلانى حجر ابن أنظر. ٣١
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 والقرابة النسب ان لنا اتضح الشريفة والأحاديث الكريم الآيات ومن
 ايضا وله المشروعة والواجبات الحقوق من معين ومكان خاص دور له
 .٦١الوجوه من وجه بأى واهانتها تخطيمها تجوز لا التى والفخارة الكرامة
 هرقل سألها حتى مهم عنها السؤال فهل ، الشخصية الأحوال عن(٢)
 يقول ان قبل بالكذب تتهمونه كنتم فهل ، ملك آبائه من كان فهل ، بقوله
 السؤال سر هرقل اضاح ملك آبائه من ليس انه الإجابة سمع فلما ؟ ماقال
 .(آبائه ملك يطلب رجل فهو ملك آبائه من كان اذا)   وقال
 تسئل التى الأمانة ايضا وهى الكبيرة المسؤليات من والأمارة الرياسة
 طلبها فى الأمة وسلم عليه الله صلى المصطفى حذر وقد. الأخرة فى عنها
 وان اليها اكلت مسئلة عن أعطتها ان فإنك الأمارة لاتطلب.  يقول حيث
 عليه الله صلى المصطفى رآى وحين عنها، اعنت مسألة غير من اعطيتها
 احب ما لك احب وانى ضعيفا اراك انى ذر ياابا له قال ذر ابى ضعف وسلم
 مرضه، فى يسار بن معقل وقال. يتيم مال ولاتولين اثنين على لاتأمرن لنفسى
 يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت به احدثك لم الموت فى انى لولا
 معهم يدخل لم الا وينصح لهم لايجهد ثم المسلمين أمر يلى مامن)) 
 ((.٧١الجنة
 ، يصوم يوم ، ا ورضى بالرسالة محمدا وجل عز الله فضل وقد
 ولم عنها ادبر والنسآء والجاه المال قريش كفار عرض وحين. يفطر ويوم
 الدولة امرآء من  وكم.  لها يشبه لا التى العظيمة شخصيته من هذه. يقبلها
                                                                
 ، الرابع الجزء ،٤٠٠٢ ، الفكر دار بيروت ، المرام بلوغ شرح الأحكام إبانة ، علوس السلام عبد ٦١
 ١٥٣:  ص
   ٩٨١: ص ، الثانى الجزء ، مسلم الإمام ٧١
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 دماءهم ويسفكون حرمام ويقطحمون الأمة حقوق ويهتكون يتجاوزون
 جميع واستحلوا وامارم ومناصبهم ابقائهم بسب وذلك نسآءهم ويستحيون
 .ورغيام مناهم لنيل الرذيلة الوسائل
 اوصاف من هو الذى الصدق عن هرقل يسأل أخرى ناحية ومن
 ثم الناس على بالكذب يتهموه لم ام الإجابة سمع فلما.  السابقة الرسل
 الأمة وسلم عليه الله صلى المصطفى امر وقد.  الله على فيكذب يذهب
 الصدق فإن ، الكذب عن وى الحياة نواحى جميع فى بالصدق الإسلامية
 وان الفجور يهدى الكذب وان ، الجنة الى يهدى والبر البر الى يهدى
 العبد فإن ، وخيمة وعاقبته عظيمة الكذب ، فجريمة٨١النار الى يهدى الفجور
 لم لما قال اذا لأنه. قلبه من ايمانه وكذبه الله كذبه يكن مالم بلسانه قال اذا
 الله على افترى فقد خلقه يكن ولم خلقه تعالى انه زعم فقد كان انه يكن
 قد انه لاشك.  ومرات كرات لأخيه الرجل ب كذ فكيف.  ايمانه فيكذبه
 كلها فهذه. عليه واعتدى وكرامته حرمته وهتك اخيه حق على افترى
 . باالله والعياذ المذمومات
 ام اشرافهم هل يتبعون الذين عن بسؤال هرقل وجاء.  اتباعه عن(٣)
 بعد لدينه سخطة أحد يرتد وهل ؟ يوم بعد يوم عددهم يزيد هل ضعفاءهم
 عليه الله صلى محمد اتباع هم  الضعفآء ان  البيان سمع فلما. فيه يدخل ان
 ، إسلامهم بعد منهم احد يرتد ولم ، يوم بعد يوما يزيد وعددهم وسلم
 . البيان هذا هرقل صدق
                                                                
 ٤٣٥:  ص ، السابق االمرجع.  ٨١
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 وكيف ، والسلام الصلاة عليهم الرسل سيرة ونلاحظ ننظر الآن
 عليهم ، وعيسى ، وموسى ، ولوط ، ويونس وهود، وابرهيم، ، نوح كان
 قومهم طردهم فقد.  وجل عز الله دين الى امتهم يدعون أجمعين السلام
 انه ولكتام مجنون ام قالوا بل. وقريتهم بلادهم من وأهجرهم وكذم
 بأتباع فكيف. والعاجزين والمساكن الضعفاء الا يتبعوم لا الأولين اساطير
 من اول ان الإسلامى التاريخ سجل وقد ؟ وسلم عليه الله صلى محمد سيدنا
 لرسول صديقا كان. الصدق بكر ابو هم الرجال من بالإسلام قلبه الله نور
 ابى بن وسعد عوام بن وزبير ، عفان بن وعثمان ، وعلى ،٩١ النبوة قبل الله
 وصهيب ، زيد بن وسعيد ، حارثة بن وزيد ، عبيدالله بن وطلحة ، وقاص
 وغيرهم الغفارى ذر وابو ، مسعود بن الله وعبد ، ياسر بن وعمار ، الرومى
 ، المطلب عبد بنت صفية ، أيمن وام ، خويلد بنت خديجة النسآء ومن ،
 ، وغيرهن سلمة وام ، الحارث بنت لبابة الفضل وام ، الخطاب بنت وفاطمة
 .لا فالجواب ؟ وعظماءهم العرب اشرف هم هل
 أيضا ولقب وتجارته بصدقه قريش عند معروف الصديق بكر فأبو
 النورين بذو معروف وعثمان ، بكائه كثرة من وذلك رقيق قلب بذى
 سن لايتجاوز شاب هو العوام بن الزبير واما. القرآن سور وجامع والبرهان
 لامأوى غريب رجل الرومى وصهيب ، طالب ابى بن علي وكذا.  الإحتلام
 النبى لقى لذلك. انفسهم عن للدفاع لهم ولاقوة والغرباء الضعفاء كلهم. له
 م انزلها والتنكيل الأذية من الوانا معه والذين وسلم عليه الله صلى
 بالحسد ليئم احساس الاجرامية لافاعيلهم يؤزهم وهم. الظالمون المشركون
                                                                
 الجزء من ، العلمية دار بيروت السقا، مصطفى تحقيق النبوة السيرة ، هشام بن الملك عبد مثلا أنظر. ٩١
  ٥١٣-٤١٣:  ص ، الأول
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 مما شديد مراس  اولو ذلك فى والمشركون. العمياء للوثنية والتعصب والتغيظ
 عقبة ان الإسلامى التاريخ سجل وقد. والتعذيب الفعال سوء المؤمنين اذاق
 من السهمى وائل  بن والعاص ، الحارث بن والنضر المخزومى هشام بن
 والسقي ، واللدود والحقود ، الأسد والخصيم ، العدوالالد المستسخر الكنود
 .ولاالشفقة لهم لارحمة الذين الشديد القوة ذو وهم ، العنيد
 الطبائع من مختلفة اصناف فيها تجتمع التى البشرية فى الله سنة وهذه
 الحق على والباطل الشهوات آثروا الذين هم وكثيرون. والأهواء والأذهان
 والعدل السداد حيث الله منهج عن فانفتلوا التوحيد وعقيدة والفضيلة
 الشرور من ذلك عنه يمخض وما والباطل الشرك حيث التى والمساواة
 على الإنتقام وعدم بالصبر حنيئذ المؤمنين الله حث قد. والمفاسد والأفات
 لَهو صبرتم ولَئن بِه عوقبتم ما بِمثْلِ فَعاقبوا عاقَبتم وإِنْ)  يقول حيث عدوهم
 علَيهِم تحزنْ ولا بِاللَّه إِلا صبرك وما واصبِر للصابِرِين خير(  الصدر ضيق) 
 محِسنونَ هم والَّذين اتقَوا الَّذين مع اللَّه إِنَّ ، يمكُرونَ مما ضيقٍ في تك ولا
 .٠٢
 ؟ يأمركم فماذا قصيرة بكلمة هرقل وسأل.  ويه أمره عن (٤)
 سمع ولما. والعفاف والصلة والزكاة بالصلاة يأمرنا أنه سفيان أبو فأجاب
 اليه اخلص انى ولو وقال الأنبيآء من نبى انه واعترف  أقر  سفيان ابو ماقاله
 تحت ما ملكه وليدلغن قدميه عن لغسلت عنده كنت ولو لقاءة لأحببت
 . قدمى
                                                                
  ٨٢١-٦٢١:  النحل سورة أنظر. ٩١
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 متينة علاقة لها فهل ؟ والعفاف والصلة والزكاة الصلاة أهمية وما
 كتابا كانت وان والصلاة ، نعم. الاجتماعية والمساوة الإنسانية بالحقوق
 والمساء ، والأصيل ، والظهيرة ، الصباح فى الله الى الانسان يجتذب موقوتا
 هذه فى ساعة نصف من اكثر ولاتستعرف ركعة عشرة لاتعدوسبع اا الا
))  الجماعة الصلاة فى الإمام مايقول وأورع ماأحسن ،١٢ كلها الاوقات
 اديان اية تعرفها لم عظيمة فاضلة بداية هذه ،٢٢ ولاتختلفوا واعتدلوا استووا
 ، اكتافهم  حينذاك فاستوت(( أكبر الله))  جلالة بكلمة كبر ثم ومعتقدات،
. وعلا جل الحق امام وضعفاؤهم اشرفهم استوت كما وقلوم وصدورهم
 مقبلة الله الى وجوههم واحدة قيادة وتحت واحد موكب فى يدخلون وهم
 .بعضا بعضهم لايسبق. خاضعة السجدة الى وعيوم
 العيلة من له وتحصين اتمع لثغرات سداد الزكاة ان ، الزكاة وفى
 ذل من الوجوه تصون وان العوار تستر ان خصيلتها من والمنتظر والضياع
 النية حسن على تعتمد قربة واا. غصبا تؤخذ ضريبة ليست وهى.  الفقر
  والتقوى   الصلاة قرينة فهى, وحده الله وجه   واخيرا  اولا ا ويطلب
 في والَّذين:  تعالى قوله من نفهم وماذا.  الفضائل من جزء وهى والأستغفار
 دليل هناك(( ٥٢-٤٢:  المعارج))  والْمحرومِ للسائلِ ، معلُوم حق أَموالهِم
                                                                
: ص ،٣٩٩١ ، الثالثة الطبعة ، الشروق دار ، القاهرة ، ديننا هذا ، الغزالى محمد الشيخ أنظر.  ١٢
  ٢٢١
 ، التبريرى الخطيب الله عبد بن محمد الأمام وانظر ، ومختلفة كثيرة الموضوع هذا عن والحديث. ٢٢
 ، للكمبيوتر وصفى مكتبة القاهرة ، المكى البنجرى مربو الدين نور محمد ، وتقديم ذيب المصابيح، مشكاة ذيب
 ، الإمانية والوصايا الدينية النصائح ، الحداد علوى بن الله عبد ايضا وانظر ،٥٦١:  ص ،٤٠٠٢ ، الأولى الطبعة
    ٦٢١:  ص ،٨٩٩١ ، البنجرى مجلس ، القاهرة ، البنجرى مربو الدين نور محمد تقديم
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 الد والغاية.  للنفسى المربى الأخلاقى المغزى ذات المالية العبادة وجوب على
 فى يجعلون ام وهو:  قائلا الأية هذه قطب سيد علق وقد. ٣٢ السامية ينينة
 يتخلص هذا وفى والمحروم السائل على حق انه يشعرون معلوما نصيبا اموالهم
 تجاه الواحد بواجب شعورا فيه ان كما الحرص على والأستعلاء الشح من
 الذى والمحروم يسأل الذى والسائل المتكافلة المتضامنة الأمة هذه وفى. المحروم
 فيحرم النوازل  به نزلت الذي لعله او فيحرم حاجته عن يعبر ولا يسأل لا
 هو الأموال فى حقا والمحرومين للمحتاجين بان والشعور السؤال عن وعف
 .٤٢ جهة من الإنسانية وباصرة جهة من الله بفضل شعور
 الإمام مثل المحدثون كتب وقد والعفاف .  الصلة فى الآن وندخل
 الله رضى عائشة وعن ، والأدب والصلة البر فى اوبابا كتابا والترمذى مسلم
 تقول بالعرش معلقة الرحم وسلم عليه الله صلى الله رسول قال:  قالت عنها
 مطعم بن جبير بن محمد وعن ، الله قطعه قطعنى ومن الله وصله وصلنى من
 عن وسلم عليه الله صلى الرسول ى وكذا ،٥٢ قاطع الجنة لايدخل ابيه وعن
 حجة وفى ،٦٢ المسلمين بين والتهاجر والتنافش والتدابر والتباغض التحاسد
 عند اكرمهم ان تراب من وادم ادم من ام الإسلامية للأمة اوضح ٧٢ الوداع
                                                                
 الجزء ،٣٠٠٢ ، الفكر دار بيروت ، والمنهج والشريعة العقيدة فى المنير النفسير ، الزحيلى وهبة. ٣٢ 
 ١٣١:  ص ، عشر الخامس
 ٠٠٧٣: ص ، السادس الد ،٨٧٩١ ، الشروق دار ، القاهرة ، القرآن ظلال فى ، قطب سيد. ٤٢
 ٥١٥-٤١٥: ص ، الثانى الجزء ، مسلم الأمام. ٥٢
 ، الثالث الجزء ، السنة بدون ، الفكر دار بيروت ، حنبل بن احمد مسند ، حنبل بن أحمد أنظر. ٦٢ 
 ٩٩١:  ص
 فعلهم الحج فى له اجتمعوا المسلمين ولأن بعده يحج لم وسلم عليه الله صلى لأنه بذلك نسمى. ٧٢ 
 السنة قى وذلك((  هذا عامكم بعد تلقونى لعلكم))  القول يكرر كان اذ فيها اودعهم خطبته فى الإسلام شرائع
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,    في النساء الله اتقوا))  يقول حيث بينهم المساوة للجميع واعلن اتقاهم الله
 صنوان فهما الله امام والرجل والمرأة ،٨٢ حق عليهن ولكم حقا عليكم ولهن
 أُنثَى أَو ذَكَرٍ من منكُم عاملٍ عملَ أُضيع لا أَنِّي ربهم لَهم فَاستجاب"  
 سبِيلي في وأُوذُوا ديارِهم من وأُخرِجوا هاجروا فَالَّذين بعضٍ من بعضكُم
 تحتها من تجرِي جنات ولأدخلَنهم سيِّئَاتهِم عنهم لأكَفّرنَّ وقُتلُوا وقَاتلُوا
 وقد( . ٥٩١: عمران ال) الثَّوابِ حسن عنده واللَّه اللَّه عند من ثَوابا الأنهار
 المسلمين من المشتركة الحقوق عن وسلم عليه الله صلى المصطفى تكلم
 حتى وإيصالها بتحقيقها وأمر ، والزوجة والزوج والوالدين ، والجوار
 .الجميع على الإنسانية وحقوق والسلامة السعادة  تتحققت
 الله بسم"  بالبسملة رسالته وسلم عليه الله صلى المصطفى بدأ فقد 
 عن بكلام ينطق لم انه لنا تبين قد"  الله رسول محمد من الرحيم الرحمن
 باتصال نبيه امر وتعالى سبحانه الله فكأن ،٩٢ يوحى وحي الا هو ان الهوى
 لغير العبودية انتفاء الحق الإسلام ثمرات واولى ، ولحظة ووقت آن كل فى معه
 لأحد ليس وبأنه الخلق، سائر امام شخصيته بامتداد الإنسان وشعور تعالى الله
 ومتعلق مرتبط دائما لأنه الآخرين على ا يستعلى مترلة لنفسه يزعم ان ما
 الله صلى المصطفى الله صرح فقد. الرحمة بتلك ومحتاج. وجل عز الله برحمة
 رسالة لتبليغ الرسول دعوة  هذه إذا. وجل عز الله من ل رسو انه وسلم عليه
 الغير على السيطيرة يحبون الذين والعظماء الملوك لادعوة ، العالمين رب
                                                                                                                                                             
 دار ، بيروت ، المرسلين سيدنا سيرة اليقين نور ، الخضرمى محمد انظر)  الفا تسعين يبلغ عظيم جمع ومعه ، العاشرة
    ٢٠٢:  ص ،٥٩٩١ ، الفكر
 ٨٦٢:  ص ، العزيز عبد امير انظر. ٨٢ 
 ٤-٣:  النجم سورة. ٩٢
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 أهل عرف فقد. عظيمة عسكرية بقوة وخذلهم اقدامهم تحت الغير وتوببخ
 لا. متفرقة اقوام الى رسوله ارسل تعالى الله ان واليهود النصارى من الكتاب
 .الرسالة استلم حين له انزعاج ولا مخافة لا لذلك.  هرقل سيما
 معانى كل يستغرق الكلام بداية فى((  والرحيم – الرحمن))  فكلمة
 انه كما الصفتين هاتين باجتماع وحده المختص وهو. وحالاا الرحمة
 بأنه عباده من عبد يوصف ان الجائز فمن. الرحمن بصفة وحده المختص
 بأنه عباده من عبد يوصف ان الإمانية الناحية من الممتنع من ولكن ، رحيم
 مما الإختلاف فهذه الرحمة، من اوسع مدى على تدل فأيتهما. رحمن
 الصفتين هاتين استغراق الى منه نخلص وانما. الظلال هذا فى  يعنينانقصيه
 رحمة ظلال فى الإنسان ان ،٠٣ ومجالاا وحالاا الرحمة معانى لكل مجتمعتين
.  الرحمين ارحم وهو تعالى لغيره الإنسان يسترحم وكيف.  واحد الله
 .والأرض السموات اوسع الذى بعرشه واستوى
 ان صاحبها اراد المحمدية الرسالة فى((  والرحيم الرحمن))  فبذكر
 ان وحنان وعاطفة رأفة بكل والامارة المناصب عنده ومن هرقل يدعو
 ام جميعا الخلق يعلم تعالى الله فكأن.  ولطفياته رحمانيته ظلال تحت يستظل
 عليه الله صلى الرسول ان يفوتنا ولا  واحد ،ومستوى واحد موقف فى
 التوبة ونبي والحاشر، ، والمقفى ، وأحمد محمد انا فقال نفسه لنا يسمى وسلم
 .الرحمة ونبي ،
 هذه. الهدى اتبع من على السلام – الكلمة هذه الى الآن ونلتحق
 ومنه وسلاما سلامة يسلم سلم يقال السلامة الأصل وفى. سامية رائعة كلمة
                                                                
 ٢٢:  ص ، قطب سيد. ٠٣ 
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 الإسلام كلمة ومنه ،١٣ الآفات من دارالسلامة  لأا. السلام دار للجنة قيل
 وكررها رددها العظيمة الكلمة فهذه. هوالسلام تعالى فالحق ، والسلامة
 ،٢٣ المسلم اخاه المسلم التقى كلما بل الصلاة ختام كل فى المحمدية الأمة
 يفشوا حتى الجنة ولايدخلون الناس مع بسلامه مرتبطة المسلم إيمان وصحة
 دبر كل فى يدعو انه وسلم عليه الله صلى النبى عادات ومن.  بينهم السلام
 تباركت السلام يعود واليك السلام ومنك السلام انت اللهم))  صلاته
 . ٣٣((والإكرام ياذالجلال وتعاليت
 الكريمة الأية هذه انظر ، العمل من لابد بل  كلام مجرد ليس فالسلام
 يوصلَ أَنْ بِه اللَّه أَمر ما ويقْطَعونَ ميثَاقه بعد من اللَّه عهد ينقُضونَ والَّذين" 
( " ٥٢:  الرعد) الدارِ سوُء ولَهم اللَّعنةُ لَهم أُولَئك الأرضِ في ويفِْسدونَ
 كُنتم بِما الْجنةَ ادخلُوا علَيكُم سلام يقُولُونَ طَيِّبِين الْملائكَةُ تتوفَّاهم الَّذين
 علَيكُم سلام فَقُلْ بِآياتنا يؤمنونَ الَّذين جاَءك وإِذَا( " ٢٣:  النحل) تعملُونَ
 من تاب ثُم بِجهالَة اسوًء منكُم عملَ من أَنه الرحمةَ نفِْسه علَى ربكُم كَتب
 صلى المصطفى الله فتح لذلك(   ٤٥: الانعام) رحيم غَفُور فَأَنه وأَصلَح بعده
 هذه((  الهدى اتبع من على السلام))  الفاضلة الصيغة بتلك وسلم عليه الله
 . الإسلام دعوة
                                                                
 ٩٤٢:  ص ، الثانى الجزء ، الأثير إبن أنظر. ١٣
 النبى قال أجمعين عنهم الله وعلىرضى عازب بن والبراء ، مسعود وابن ، هريرة أبى رواية أنظر. ٢٣
 الجزء ، ماجه وابن ،٤٤٣:  ص ، الصانى الجزء ، مسلم الإمام((  عليه فسلم إذالقيته))  ))  وسلم عليه الله صلى
  ٤٥٤:  ص ، الأول
 التراث ، إحياء دار بيروت ، الساعدى نظير تحقيق ، المصنف ، الصنعانى الرزاق عبد ابابكر أنظر. ٣٣
 ٢٠١:  ص ، الثانى الجزء ،٢٠٠٢ ، العربى
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  الحنان من منها فيا((  مرتين أجرك الله يؤتك تسلم ، أسلم)) 
 المؤمن ان للعالم المصطفى أعلن وقد.  الناس بين والمساواة والشفقة والعطف
 عليكم حرام وأموالكم دماءكم وأن ، وعرضه وماله دمه حرام للمؤمن
  افضل ومن ،٤٣ هذا بلادكم وفى ، هذا شهركم وفى.  هذا يومكم كحرمة
 فأحسن فغداها أمة له كانت ورجل بى آمن ثم بنبيه آمن رجل الله عند العمل
 السلام هو هذا ،٥٣ وتزوجها أعتقها ثم تأديبها فأحسن أدا ثم غداءها
 ، كالنحلة المسلم وسلم عليه الله صلى المصطفى مثل وقد ، الحقيقي الجامعى
 الى ولننطرايضا.٦٣ تفسد ولم تكسر فلم ووقعت طيبا ووصعت طيبا اكلت
 أَلا وبينكُم بيننا سواٍء كَلمة إِلَى تعالَوا الْكتابِ أَهلَ يا قُلْ)  الكريمة الاية هذه
 فَإِنْ اللَّه دون من أَربابا بعضا بعضنا يتخذَ ولا شيئًا بِه نشرِك ولا اللَّه إِلا نعبد
 (.٤٦: عمران ال) ٧٣ مسلمونَ بِأَنا اشهدوا فَقُولُوا تولَّوا
 اهل يا ، محمد يا قل ، قائلا الأية هذه الزحيلى الإمام علق وقد 
 وسطى عادلة كلمة الى وهلموا اقبلوا ، جميعا والنصارى اليهود وهم الكتاب
 انزلت التى والكتب والرسل الشرائع جميع عليها اثفقت الفريقين بين سواء
                                                                
 ٠٢٢-٩١٢ ص العربى، التراث ، إحياء دار بيروت ، الثانى الد ماجه ابن الإمام. ٤٣
 ٥٨:  ص ، الثانى الجزء ، مسلم الإمام.  ٥٣
 ٩٩١:  ص ، الثانى الجزء ، حنبل بن أحمد الإمام أنظر. ٦٣
 يحلون كانوا اما فقال ، الله يارسول نعبدهم ماكنا خاتم بن عدى فقال الكريمة الأية هذه نزلت. ٧٣
 عليه الله صلى النبى ان وقيل.  ذاك هو وسلم عليه الله صلى النبى فقال ، نعم فقال بقولهم فتأخذون ويحرمون لكم
 وفد قصة فى نزلت الأية هذه ان هذا فى والسبب ، نزلت لما لفظها لفظه نوافق الأية نزول قبل ذلك كتب وسلم
 على محمد أنطر)  ست سنة ذلك قبل كانت سفيان ابى وقصة ، تسع سنة الوفود سنة قصتهم وكانت ، نجران
 حجر ابن وفارق(  ٧٠٢:  ص ، الأول الجزء ،٧٩٩١ ، الفكر دار ، بيروت ، التفاسير  صقوة ، الصابونى
  ٧٥:  ص ،  الأول الجزء ، العسقلانى
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 والإنجيل ، والزبور ، التورة ، الأربعة والكتب الصحف ا فأمرت.  اليهم
 سلطة وتفويض الله وعبادة الله الا لااله التوحيد كلمة وهى ، والقرآن
 بعضنا اتخاذ وعدم ، شيئا به الشرك وعدم ، اليه والتحريم والتحليل التشريع
 وهذه.  والنار والطاغوت والصنم والصليب كالوثن الله دون من اربابا بعضا
 .٨٣ وغيرهم ، وموسى ، ابرهيم الرسل جميع دعوة
 الروم عظيم هرقل يناهض لم وسلم عليه الله صلى الكريم فالرسول
 الأمة بين والمساوة السلام الى ويهديه يدله بل ويتحداه امامه يقاوم ولم ابدا
 من معه ومن لرعيته مسؤول انه وأعلمه ، الاالبلاع عليه وما ، العقيدة فى
. فلاحين اى ريبين الا اثم عليك فان توليت فان يقول لذلك. الخلفاء العظماء
 الى تكرهه لم وسلم عليه الله صلى الرسول ان تشيرنا الأخيرة الكلمة فهذه
 ايضا هنا ومن.  البلاد عظماء بعض فعله كما قدميه تحت ويسجد الإسلام
 .الغير لحقوق وحفظه اخلاقه وحسن كرمه نرى
 بسبب متفرقة اشتاتا الزمان قديم منذ البشر عاش لقد المعلوم ومن 
 الحق طريق على  والدلالة الارشاد من فيه وما الهدى لاتباع رشدهم  انعدام
  ببيان الامين الرسول  جاء حتى العميم والخير  السائدة والسعادة  المستقيم
 الدنيا فى الانسان وسعادة  الحق رضوان الى المؤدي  العالمين رب منهج
 المسايرة,  للواقع المطابقة  السمحة للتعاليم حاملا كان زالذي. والاخرة
 وقصة الاسلامى للدين والمتتبع. المدهشة وتظوراا باختلافاا للمجتمعات
. ) اجمعين عليهم الله رضوان وصحابته وسلم عليه الله صلى المصطفى كفاح
                                                                
 ٥٧٢-٤٧٢:  ص ، الثانى الجزء ، الزحيلى أنظر. ٨٣
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 رسالة   الاسلام الدين ان يكتشف(   المعروضة  الرواية فى تتصور كما
 .  اجمعين القلق بين  والمساوة الحقوق وتحمى  التسامح تحمل  سامية
 ضرورة على  وسلم عليه الله صلى المصطفى حث الحديث وفى
 لهم ونظم بل  المختلفة الدينية والطوائف الشعوب بين والتعاون التعايش
 حتى  ا والاضرار  لها التعرض دون خصوصيتها طائفة تكفل بحيث حيام
, الخترير قتل  تحريم فى الوضوح كل واضحة الاسلامية الدينية  الاوامر ان
 .   المسلمين مع والديار البلاد يتقاسمون الذين  النسيحيين خمور وسبك
 لابداع مظهر ولغام وملكام الناس احوال فى الواقع الإختلاف ان
 ربنا الله صدق ولقد ، اليها لفتنا التى قدرته دلائل من هو بل ، الأعلى الخالق
 أَلِْسنتكُم واختلاف والأرضِ السماوات خلْق آياته ومن"  يقول الذى
 هذه من والمقصود(. ٢٢:  الروم)  للْعالمين لآيات ذَلك في إِنَّ وأَلْوانِكُم
 ، ونتشاجر ونتناحر  نتقاطع ان لا ونتعارف ونتسامح نتألف ان الإختلاف
 لأخيه يحب حتى احدكم لايؤمن.  تراب من وادم آدم من كلكم الناس وايها
 المصطفى أمر سبحانه والله.  بوائقه من جاره سلم وحتى لنفسه يحب كما
 .٩٣ مثلهم بشر انه جميعا للخلق يعلن ان وسلم عليه الله صلى
 كما المساوة ذه الخلق على وسلم عليه الله صلى الصطفى جاء ولقد
 الشمول ذا يعرفوا الناس بكن لم طويل بارد ليل اعقاب فى الشمس تطلع
 ادم أبناء فى الإنسانية يكرم والإسلام.  بعده فيها مقرراته الى يصلوا ولم قبله
.  نصرانية امرأة رفات وسلم عليه الله صلى الله رسول صحابة شيع لقد قاطبة
  قال ذلك فى كلم فلما به مرت يهودى لجنازة قام المصطفى ان وروى
                                                                
 ٣٥-٢٥:  والأنعام ، ٠٠١:  النعكبوت سورة من الأية أنظر. ٩٣
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 فى فرق لا سواء على مكفولة العامة الحقوق ان وكما.  ؟ نفسنا اليست
 من يفلت ولا وشخص شخص بين الحدود فى ولا ودم دم بين القصاص
 .إنسان اى السائد القانون
 والطاغون الفاسدون اوقعها محزنة لمظالم بشعة صورة البشر تاريخ وفى
 الفاسدين الظالمين سيطرة من لتنجو طويلا جهاد الإنسانية جاهدت وقد. 
 فى وسلم عليه الله صلى والمصطفى ، الإسلام جاء حتى وطأم من وتسلم
 .٠٤ كله ادم بنى كرم قد الله ان يعلن الصف مقدمة
 اكراه حاسما رفضا يرفض انه لنا تبين هرقل الى المصطفى رسالة وفى
 ان الفذة وخطته الروم عظيم هذا على وبالخصوص فيه الدخول على احد
 والإيضاح البيان هذا بعد الناس يدع وان ربه كتاب يتلو وان منهجه يشرح
 الإلهى الوحي توافق الرسالة فتلك.  اوتركه  أخذه فى حرية يكون ما اتم
 بِكُم جِئْنا الآخرة وعد جاَء فَإِذَا الأرض اسكُنوا إِسرائيلَ لبنِي بعده من وقُلْنا
 وقُرآنا ، ونذيرا مبشّرا إِلا أَرسلْناك وما نزلَ وبِالْحقِّ أَنزلْناه بِالْحقِّو ، لَفيفًا
( " ٦٠١-٤٠١:  الإسراء) تنزِيلا ونزلْناه مكْث علَى الناسِ علَى لتقْرأَه فَرقْناه
 للظَّالمين أَعتدنا إِنا فَلْيكْفُر شاَء ومن فَلْيؤمن شاَء فَمن ربِّكُم من الْحق وقُلِ
 الْوجوه يشوِي كَالْمهلِ بِماٍء يغاثُوا يستغيثُوا وإِنْ سرادقُها بِهِم أَحاطَ نارا
 (٩٢:  الكهف) مرتفَقًا وساَءت الشراب بِئْس
 انكاركم على اوابقوا شئتم ان امنوا ، الكريمتين الأيتين فمضمون
 تطردون ما اعتناق على اورسول احد يجبركم لن شئتم اذا به وكفركم
 بالقرأن الناس اعلم هو فالمصطفى.  حقوقكم من كلها وهذه.  وتكرهون
                                                                
 ٠٧:  الإسراء سورة انظر. ٠٤
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 الأيات هذه اليه هذه نزلت اذا فكيف القرآن خلقه كان له قيل حتى الكريم
 منها لتسلُكُوا(٩١) بِساطًا الأرض لَكُم جعلَ واللَّه:  نوح سورة من الكريمة
 ذَلُولا الأرض لَكُم جعلَ الَّذي هو"  ٥١:  الملك وسورة( ٠٢) فجاجا سبلا
:  النحل وسورة(  ٥١) النشور وإِلَيه رِزقه من وكُلُوا مناكبِها في فَامشوا
 تِسيمونَ فيه شجر ومنه شراب منه لَكُم ماًء السماِء من أَنزلَ الَّذي هو"  ٠١
 فيها لَكُم وجعلْنا الأرضِ في مكَّناكُم ولَقَد"  ٠١:  الإعراف وسورة( ٠١)
 وسلم عليه الله صلى محمد هو الرسل فنعم(. ٠١) تشكُرونَ ما قَليلا معايِش
 رحمة الا ارسلناك وما. عظيم خلق لعلى وانك حقه فى تعالى قال وقد
 رحيم رؤوف بالمؤمنين عليكم عزيز أنفسكم من رسول جاءكم لقد. للعالمين
 .الاختتام
خصوصا الاحاديث   الشريفة النبوية  الاحاديث يتدبر على من فان 
 الانبياء خاتم سيرة ويتأمل, وجل عز الله ) الرسالة  المحمدية ( وكتاب
السلام ويحمى الحقوق  دين  الاسلام ان  له يتضح الكرام وصحابته والمرسلين
 على ويقوم العنف يأبى فهو الانسانية  والمساواة بين ابناء ادم عليه السلام, 
 هذه ان. الحسنة واادلة بالتى هى احسن والموعظة بالحكمة الله الى  الدعوة
تدحض   تاريخه الباهر والواضح  ومن  الاسلام دين من المعلومة  البدايات
 الدولة اقامة باسم المسلمين دماء  اليوم يبيحون الذين الغلات وتعكس
 العليل بمنهجهم يناصرون  جهلوا او علموا ام الرغم على  الاسلامية
 ,والرمح بالسيف انتشر الاسلام ان  القائلة والصهيونيين المستشرقين اكذوبة
 والله اعلم.
 
 المراجع
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صحيح  .الإمام أبو عبد الله بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخارى 
 (١٨٩١البخارى )بيروت، دار الفكر : 
الإمام إبن حجر العسقلانى، فتح البارى شرح صحيح البخارى )بيروت : 
 (٣٩٩١دار الفكر، 
بدون الإمام عبد الله الدارمي، سنن الدارمي )إندونسيا : مكتبة دحلان، 
 السنة(
 (٢٨٩١الإمام ابن سعد، الطبقات الكبرى )بيروت : دار الفكر، 
 الإمام إبن هشام، سيرة لابن هشام، )بيروت : دار الفكر، بدون السنة(
والإمام أبو نعيم الأصفهانى، حلية الأولياء فى طبقات الأصفياء )بيروت : دار 
 الفكر، بدون السنة(
الأوطار بشرح منتقى الأخبار )بيروت: دار الإمام محمد على الشوكانى، نيل 
 الفكر، بدون السنة(
محمد متولى الشعراوى، زوجات النبي وآل البيت )بيروت: المكتبة العصرية، 
 (٣٠٠٢
محمد بن على الشافعى الشنوانى، حاشية على مختصر ابن أبى جمرة للبخارى 
 )سورابايا: مكتبة الهداية، بدون السنة(
محمد بن يزيد ابن ماجه، سنن ابن ماجه )مكتبة دحلان  الإمام ابن عبد الله
 بدون السنة(
دار  -الإمام جلال الدين السيوطى، شرح النسائى المسمى باتبى )بيروت
 (٥٩٩١الفكر، 
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 -الإمام ابن العربى المالكى، عارضة الأحوذى بشرح جامع الترمذى )بيروت
 (٥٩٩١دار الفكر، 
دار التجارية،  -تدوين )مكة المكرمةمحمد عجاج الحطيب، السنة قبل ال
 (٣٩٩١
دار  -لإمام عبد الرءوف المناوى، فيض القدير بشرح جامع الصغير، )بيروت
 (٣٩٩١الفكر، 
الإمام مجد الدين المبارك إبن الأثير, النهاية فى غريب الحديث وةالأثار 
 (١٠٠٢دار إحياء التراث العربى,  -)بيروت
 -)سنقافورا انى، سبل السلام شرح بلوغ المرامالإمام محمد بن إسماعيل الصنع
 بدون السنة( -الحرمين
 بدون السنة( ،دار الفكر :الإمام أبو داود السجستانى، سنن أبى داود )بيروت
وهبة الزحيلى، التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج )بيروت: دار 
   (٣٠٠٢الفكر، 
الكبرى )بيروت: دار الفكر، بدون الإمام احمد بن الحسين البيهقى، السنن 
 السنة(
 (٢٠٤١عمان )الشيخ ناصر الدين البانى، سلسلة الأحاديث الصحيحة، 
الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابورى، المستدرك على الصحيحين )مكة 
 (٠٠٠٢المكرمة: نزار المصطفى الباز، 
ت: دار الفكر، الإمام ابن حجر العسقلاتى، الإصابة فى تمييز الصحابة )بيرو
 بدون السنة(
عبد السلام علوس، إبانة الأحكام شرح بلوغ المرام )بيروت: دار الفكر، 
 (٤٠٠٢
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أبا إسحاق الشاطبى، الموافقات فى أصول الشريعة )مكة المكرمة: مكتبة نزار 
 (٧٩٩١المصطفى الباز، 
ر، الشيخ محمد الخضرى، نور اليقين فى سيرة سيد المرسلين )بيروت: دار الفك
 (٤٩٩١
الإمام مالك بن أنس، الموطاء )برواية يحيى بن يحيى( تخريج وتعليق نجيب 
 (٢٠٠٢ماجدى )بيروت: المكتبة العربية، 
والإمام النووى يحيى بن شرف، صحيح مسلم بشرح النووى، )بيروت: دار 
 (٥٩٩١الفكر، 
بى الإمام أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادى، عون المعبود شرح سنن أ
 (٥٩٩١داود، )بيروت: دار الفكر، 
إبراهيم محمد عبد الباقى، البيان فى تصحيح الإيمان، )القاهرة: مكتبة 
 .التجارية، بدون السنة(
